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SEORANG pekerja
mengeringkan
bulu kucing
selepas
dimandikan.
e...•
DR. Ahmad Kusairy menunjukkanseekor kucing yang disimpariPemiliknya di klinik beliau
di Bandar Baru Bangi.
R&R
•••
Pusat jagaan'yang mengutamakankebajikanhaiwan
sebelummemulakanperniagaanpada
2006. J
"SayadapatitidakramaiorangMelayu
membukapusatseumpamainiketikaitu
sedangkanpermintaannyagaktinggi.
Menjadisatucabaranbagisayauntuk
menawarkanperkhidmatantersebut.
"Tambahanpulasayamempunyai
kelayakandalamperubatanveterinaryang
sepatutnyasayapraktikkandanpadamasa
sama,dapatmemberipeluangkepada
rakan-rakansayameneruskankepakaran
mereka,"ujamyalagi.
HAl WAN di Klinik Mesra diperiksa bagi
mengenal pasti tahap kesihatannya.
Mengimbaskembalipenglibat\ffiIlya
dalamindustritersebut,beliaube.rkata,
minatmenjadipendorongkuatkepadanya
sehinggaberjayamembukapusat
seumpamaibaratpusarRehat
danRawat(R&R)untuk
haiwan.
Beliaumemp,unyai
kelayakandalamperubatan
veterinarselepas
menamatkanpengajiandi
UniversitiPutraMalaysia
(ketikaituUniversiti
PertanianM,fllaysia)pada
1990.
AnakjatiTemerlohPahangpada
mulanyaditawarkanpengajiandoktor
perubatantetapimemilihbidangveterinar
memandangkantidakramaimenceburi
bidangtersebut.
Selepasmenamatkanpengajian,beliau
menyertaiJabatanPerkhidmatanHaiwan
(sekarangJabatanPerkhidmatariVeterinar)
tIfII"':
undang-undangtersebut
ialahsupayapesalahkes
penderaanhaiwan
didendaantaraRM20,000
danRMlOO,OOOatau
dipenjaratidakmelebihi
tigatahun.
Mengulasperkara.
tersebut,seorang
pengusahapusatjagaan
haiwan,Dr.AhmadKusairyWanSulaiman,
47,bersetujusupayahukumanlebihberat
dikenakankepadamerekayang
menganiayahaiwan.
"Jangananggaphaiwansebagaisampah,
merekaperluperhatiandankasihsayang,"
ujarbeliauketikaditemudi kliniknyadi
BandarBarnBangibarn-barnini.
Beliauberkata,dengankemajuannegara
yangdicapaipadamasaini,masyarakat
semakinmenyedarikepentinganpenjagaan
ataukebajikanhaiwan.
KesedaranmasyarakatMalaysiakini
semakinketaradengankebanyakanrumah
memilikihaiwanpeliharaan
"HaiwanjugamerupakanmakhlukAllah . .
dansepatutnyadisayangi,"katanya.
Denganmeningkatnyakesedaran
orangramaiitu,merekamula
memeliharahaiwankesayangandi
rumahdanjumlahnyasemakin
bertambah.
Peningkatanpemilikanhaiwan
kesayangani i mendorongramai
membukapusatpenjagaanhaiwan
bagimemudahkanpemiliknya
menyimpanhaiwantersebutdengan
kadarbayarantertentuapabila
terpaksameninggalkanrumahdalam
tempohyanglama.
NamunbagiDr.WanAhmadKusairy,
tidaksemuaoranglayakatau
berkemampuanmembukapusat
seumpamaitu.
Minatdanpengetahuanmenjadifaktor
pentingsamaadamerekabolehberjaya
atausebaliknya.
DR.WAN
AHMAD
KUSAIRY
MESKIPUNmasihbarudi Malaysia,
pemahamanmasyarakatmengenai
konsepkebajikanhaiwantelah
meningkatdanmenyedarimereka
makhlukyangperlukanpenjagaan
dankasihsayang.
Ikuti laporanKebajikan Haiwan
bersamawartawanLAUPA JUNUS dan
ASHRIQ FAHMY AHMAD mengenai
isu tersebut.
Mukadimah
DI ShahAlam,duapemiliksebuahpusatjagaanhaiwandipenjaratigabulanataskesalahanmenyebabkankesakitandan
penderitaanterhadap30.ekorkucingketika
sambutanHariRayaAidilfitri.
Di PetalingJayapula,seorangpenjaja
wanitayangpemahmembangkitkan
kemarahanpendudukdinegaraini apabila
aksinyamenderatigaekorkucingdisiarkan
di lamanYouTube,telahdidenda
RM400olehMahkamahMajistret.
Penjajaberkenaandidakwa
mengikutSeksyen44(1)(a)dan(d)
AktaBinatang1953yangmembawa
hukumanpenjarasehinggaenam
bulanataudendamaksimum
RM200ataukedua-duanyabagi
setiapkesalahan.
Kedua-duakestersebutantara
contohbagaimanaindividuyang
terlibatdenganpenganiaya'an
terhadapbinatangdikenakan
hukuman.
Maka,kerajaantelahmerangkadan
dijangkamembentangkanRang
Undang-undangKebajikanHaiwandi
DewanRakyatpadatahundepanbagi
mengenakanhukumanlebihberatkeatas
pesalahyangmenderabinatang.
Antaracadangandalamrang
&;". SayadapatitidakramaiorangMelayu_ qtembukapusatseu pamaini
sedangkanpermintaannyaagaktinggi
FokusMegal..
Sayangihaiwan
PENGLffiATANPengurusBesar
KlinikHaiwandanSurgeriMesra,Dr
WanAhmadKusairyWanSuIaiman
dalambisnespenjagaankuOOg
sepatutnyamembukamataorang
ramaisupayalebihmenyayangi
haiwan.
DrWanAhmadKusairyberkata,
meskipunadapihakyangtidal<
berpuashatimelihathaiwanseperti
kuOOgyangdikurungdalam
sangkarbeliaumenjelaskan,perkara
ituperludilihatdarisudutposiW.
"Memangkitamengurungtetapi
kebajikannyatetapdijagadengan
memberimakanandanrawatan
sekiranyasakit,malabdimandikan
juga,"katanya.
Untukkerja"kerjatersebut,enam
doktorveterinartermasukbeliau
serta20kakitangannyabekerjadi
kIinikberkenaanbagimenampung
pelangganyangsentiasainginkan
perkhidmatanterbaik. .
Malab,dengansistemtersebut,
kucingpeliharaantidakterdedab
denganmasalabpenyakitjika
bercampurdengankuOOgliar.
Dalampadaitubeliau
memberitabu,kliniknya
menawarkansuntikanpercuma
untukPomyakitkurapduakali
setabunbagimembendungmasalab
tersebutyangbiasadihidapikuOOg.
Mengenaipemasangantip mikro
sebagaipengenalankudng, beliau
berkata,keperluantersebutbelum
mendesakselainmemerlukankos
tinggi.
Beliaujugamenasihatkankepada
pemiliksupayamenjagakebajikan
haiwanpeliharaanmengikut
keperluandanjangansekaji-kali
membiarkannyasehingga,Lmengganggu.~etenteram~l"t;;",an_. __
;,::7..~
·Bangi 2006lS0ekor
'Putrajaya
930·40ekor
'ShahAlam
11ttO·1S0 ekor
'Kajang
71 0-120 ekor
*5eri Kembangan
ekor
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Deluxe" . RM18/hari/ekor
(Maksimumduaekor)
(menawarkan tempat .
pembuangannajis)
Ibu dananak
(umur antara dua
dontigabulan)
Standard RMl2/hari/ekor
Exclusive RM2S/hari/ekor
(Maksimum
empatekor)
100dananak
> Kadar penginapan
kesihatanbaikdanbeberapakemudaban
laindenganhargaRM120seekorbagitiga
hariuduamalampenginapan.
PemanduIankuOOgjantanjuga
ditawarkanpadapakejhargaRM70
termasukpenginapanduaharisatu
malam.
MakiumatlanjuthubungikIinik
berkenaanditalian03-89250121.
kawasanyangsama.
Dalamtempohenamtabun,Dr.Wan
AhmadKusairymembukaempat
cawanganbarndibeberapakawasanlain
termasukPutrajaya,ShahAlam,Kajang
danTamanSriSerdang.
Klinikdanpusatpenjagaanhaiwan
berkenaandikendalikanolehenamorang
doktorveterinardan20kakitangan.
Kliniktersebutsebenamyamiriphotel
yangmenawarkankhidmatRehatdan
Rawat(R&R)sepertipenginapan,
penjagaankebersihan,makanandan
"pemeriksaankesihatanyang
kebanyakannyadikhususkanuntuk
kuOOg. "
Meskipunterdapatpemilikhaiwan
menghantarpeliharaanmerekaseperti
hamster,kura-kuradanamab,pusat
tersebutlebihtertumpukepadakuOOg.
Dengankemudiihanmiriphotel,pusat
tersebutmenawarkanbeberapajenisatau
standard'bilik.'untukseekorkuOOg, .•,'
terbabagikepadaStandard,Deluxedan
Exclusivepadahargamengikut
kemudaban.
Bilik.keluargajugaditawarkandengan
hargatertentu.
Perkhidmatansamping rtyang
ditawarkantermasuklabmemandi
kucing,berubatdanbiusdengan
anggaranbagiyangberbulupendek
antaraRM45hinggaRM90(bergantung
kepadaperkhidmatan).
BagikuOOgyangberbulupanjang,
perkhidmatanyangsamaditawarkan
padahargaantaraRM55hinggaRMI05.·
MencukurbuIukuOOgjugaditawarkan
denganhargaRMIOOdanRM120
masing-masingbagiyangberbuIupendek
danpanjang.
Beberapaperkhidmatanlainyang
ditawarkantermasukpemandulankuOOg
betinayangmestiberumursekurang-
kurangnyaenambulan, keadaan
BeliaumemuIakannyapemiagaannya
denganmembukakedaikecildiBandar
BarnBangisebelumberpindabke
kawasanyangIebihIuasdipremisyang
adasekarangdengan amaKlinikHaiwan
danSurgeriMesradi Seksyen7di
